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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J . NR . 247/84 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE SØR FOR 62o N.BR., I EF- SONEN I NORDSJØEN OG I 
SKAGERRAK . 
Fiskeridepartementet har den 21 . desember 1984 med hjemme l i § 4 
lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . bestemt: 
§ 1 
Norske f artøy ka n ikke fiske mak r ell i Norges økonomiske so ne sø r 
for 62° n.br . ;i EF - sonen i Nordsjøen og i Sk a gerrak avgrenset i 
sør av en rett linje me llo m Skage n fyr og Tistlarna fyr . 
Uten hinde r av fo rbudet i første Led d kan ringnotfartø y under 70 
fot største Lengde og andre fartø y unde r 90 fot s tørste Lengde 
fiske makrell til konsum i Norges økonomis ke son e sør for 62° 
n.br. 
Silde- og brislingfangster kan i nneho lde bifangster av makrell 
med inntil 10X i vekt av fangsten i hver Landing. 
Hestemakrellfangster ka n innehold e b ifangster av sild med inntil 
1or. i vekt av fangsten i hver La nd i ng . 
Makrellfangster ka n inneholde bifangster av s il d med inntil 10X 
i vekt av fang ste n i hver Landing . 
§ 2 
Denne forskrift trer . i kraft 1. januar 1985 , og gje l der inntil 
videre. 
